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（Diagnostic Inventory of Psychological Competitive 




































































































































































１と２ ２と３ ３と４ ４と５
判断力 6 9 12 16
精神の安定性 6 10 14 18
勝利意欲 12 14 17 20
協調性 11 14 17 20
忍耐力 9 12 15 18
自己実現意欲 11 14 17 20





































































判断力 精神の安定性 勝利意欲 協調性 忍耐力
自己実現
意欲 全体
0.8213 0.8149 0.7627 0.7655 0.7291 0.7001 0.8713
１と２ ２と３ ３と４ ４と５
自信喪失 5 9 14 19
失敗予測 7 12 17 21
身体的兆候 4 8 12 17
全体 18 30 42 54
尺度名 臨界得点
自信喪失 失敗予測 身体的兆候 全体
0.8841 0.8704 0.8246 0.9324






































新奇性追求 感情調整 肯定的な未来志向 全体






１と２ ２と３ ３と４ ４と５
 肯定的な未来志向 11 14 17 20
新奇性追求 11 14 17 20
感情調整 8 11 14 17










































未来志向性 現実肯定 過去受容 全体


























































































１と２ ２と３ ３と４ ４と５
未来志向性 10 13 16 18
現実肯定 7 10 13 16
過去受容 9 12 15 18
全体 29 36 42 49
尺度名 臨界得点









1 ． 1 2 3 4 5
2 ． 1 2 3 4 5
3 ． 1 2 3 4 5
4 ． 1 2 3 4 5













































































1 ． 1 2 3 4
2 ． 1 2 3 4
3 ． 1 2 3 4
4 ． 1 2 3 4



















































1 ． 1 2 3 4 5
2 ． 1 2 3 4 5
3 ． 1 2 3 4 5
4 ． 1 2 3 4 5
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   次に、図５・図６の回答用紙に記されたマークをスキャ
ナ（Scan Snap, Fujitsu）で読み取り、それらのデータ
を処理するプログラムを作成した。 










   また、今回作成した検査をマークシートリーダー無し
で処理する場合は、ここに回答を手作業で直接入力する
ことによって、この後の手順が自動的に処理される。 











   図９の例ではＲ、Ｓ列以後がそれにあたり、それぞれ
DIPCAにおける「判断力」「精神の安定性」等の下位尺度
得点が表示されている。 
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データ番号 1 シート番号 1
氏名 性別 男 年齢 23 歳





総合判定 3 総合判定 4
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